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JERNBANEFRAGT FOR BRÆNDTORV 
E FTERAT jernbanefragten for ved var blit nedsat sendte Det Nor- ske Myrselskap en henstilling til hovedstyret for Norges Stats- 
baner om at j ernbanefragten for brændtorv maatte in.dr Ømmes samme 
fragtnedsættelse, d. v. s. 50 % tillæg til grundtaksten, 
Arbeidsdepartementet har nu samtykket heri for tidsrummet I. januar 
-30. juni 1922 og forutsætningen for fragtnedsættelsen er at jernbane- 
vognenes lasteevne utnyttes bedst mulig og at transporten sker efter 
jernbanens bekvemmeligheter. 
TORVBRUKSUTSTILLING 
FRA 18. til 27. mars skal der i Hannover holdes en utstilling, . som forutsærtes at komme til at gi et samlet og oversigtlig billede 
av den tyske torvindustris nuværende stilling. Utstillingen skal desuten 
- særlig søke at utbrede kjendskapet til torvens fortræffolige varmeegen- 
skaper. Det ser ut til at utstillingen faar stor tilslutning og formodes at 
bli en vigtig mærkepæl i torvbrukets fortsatte utvikling. 
Myrselskapets sekretær agter at besøke utstillingen. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING 
I anledning 25 aars jubilæet har Bergens Myrdyrkningsforening utgit en indholdsrik og interessant beretning med mange billeder. 
+ DIREKTØR HELGE ALME 
KONTORCHEF i »Norges Bondelag« Helge Alme avgik ved døden. av slag tirsdag aften den 14. februar. Med ham er gaat bort en, 
for torvbruket meget interessert mand. Under kriseaarene anla han en, 
efter vore forhold stor brændtorvdrift paa Ottermyren beliggende paa 
hans eiendom, fædrenegaarden Melhagen i Aamot, Østerdalen. Desværre- 
kom anlægget ikke i regulær drift før de lave brændselspriser og ned- 
gangsperioden gjorde sig gjældende, saaat i de senere aar har anlægget- 
været nedlagt, i likhet med saa mange andre. , 
Helge Alme var stifter av og i en aarrække formand i Brændtorv- 
fabrikanternes Forening og tillike medlem av Det Norske Myrselskaps. 
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